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Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching and Learning of dental morphological and structural anomalies. 
Abstract 
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in 
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities 
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a 
wide range of teaching strategies. This article will present a series of activities whose purpose is to learn specific content. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
 
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS ANOMALÍAS MORFOLÓGICAS 
DENTARIAS. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las anomalías dentarias. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Se realizará a lo largo de 100 minutos. 
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2.-Elaboración de esquemas conceptuales donde se plasmen las anomalías morfológicas dentarias clasificadas por su 
forma, tamaño, número y posición. Para realizar esta actividad se requiere un tiempo aproximado de 20 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anomalías 
morfológicas 
Forma 
Tamaño 
Premolares 
Caninos 
Corona 
Incisivos 
Raíz 
Cíngulo pseudocuspídeo 
Cíngulo en T invertida o en Y 
Diente conoide 
Cresta adamantina 
Surco palatogingival 
Diente en pala 
Premolarización 
Molares 
Molarización 
Tubérculo de Carabelli 
Modificaciones número cúspides 
Raíz suplementaria distal en el 1er M inferior 
Raíz vestibular extra en el 1er PM superior 
Taurodontismo 
Macrodoncia 
Microdoncia 
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3.-Elaboración de una tabla donde se relacionen las alteraciones del desarrollo dentario con el tipo de alteración que 
producen y con el tipo de diente que se ve afectado. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo 
aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios. 
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INCISIVOS 
Diente conoide Incisivo lateral con forma puntiaguda. 
Cíngulo pseudocuspídeo Cíngulo muy grande. 
Cíngulo en forma de T 
invertida o de Y 
Cíngulo con depresión que lo divide 
en dos. 
Cresta adamantina 
Engrosamiento del esmalte de la cara 
vestibular. 
Diente en pala 
 Crestas marginales y borde incisal 
marcados. 
Surco palatogingival 
Grieta atraviesa todo el diente; corona 
y raíz. 
CANINO Premolarización 
Cíngulo muy grande. El canino parece 
tener 2 cúspides. 
PREMOLAR Molarización 
Premolar con 2 cúspides vestibulares 
y una lingual. 
MOLARES 
Tubérculo Carabelli 
Cúspide que aparece en la cara mesio-
lingual. 
Alteración del número 
de cúspides 
Pérdida de una o dos cúspides. 
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1er MOLAR INFERIOR 
Raíz suplementaria 
distal 
Aparecen dos raíces distales en lugar 
de una solo. 
 
1er PREMOLAR 
SUPERIOR 
Raíz vestibular extra 
Aparecen dos raíces vestibulares en 
lugar de una solo. 
      Taurodontismo 
Raíces fusionadas, empiezan a 
dividirse a partir del 1/3 medio o 
apical. 
 
4.-Relacionar mediante números los contenidos de dos columnas, en una se hallan las alteraciones del desarrollo 
dentario y en la otra la alteración morfológica que las caracteriza. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un 
tiempo aproximado de 10 minutos, la realizará en el aula y utilizará folios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MACRODONCIA  ( 1 ) 
GEMELACIÓN  ( 2 ) 
DENS EVAGINATUS  ( 3 ) 
CÍNGULO PSEUDOCUSPÍDEO  ( 4 ) 
DIENTE EN PALA  ( 5 ) 
TAURODONTISMO  ( 6 ) 
TUBÉRCULO CARABELLI  ( 7 ) 
PERLAS DE ESMALTE  ( 8 ) 
TRANSPOSICIÓN  ( 9 ) 
DIENTE MESIODENS  ( 10 ) 
CONCRESCENCIA  ( 11) 
ANODONCIA  ( 12 ) 
 
Bolitas de esmalte en furca de molares    ( 8 ) 
Intercambio de un diente por otro  ( 9 ) 
Diente más grande de lo normal  ( 1 ) 
Supernumerario en zona de incisivos  ( 10) 
Dos dientes iguales unidos por la dentina  ( 2 ) 
Cíngulo muy grande  ( 4 ) 
Evaginación del diente ( 3 ) 
Crestas marginales y borde incisal marcados ( 5 ) 
2 dientes unidos por el cemento  ( 11 ) 
Cúspide en cara mesio-lingual de molares  ( 7 ) 
Ausencia de todos los dientes porque no se han formado  ( 12 ) 
Raíces fusionadas y furca más baja  ( 6 ) 
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5.-Elaboración de dibujos que muestren las anomalías dentarias de la forma, tamaño, número, posición y otros 
defectos. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 25 minutos, la realizará en el aula 
y utilizando folios 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS ANOMALÍAS DE LA 
ESTRUCTURA DENTARIA. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las alteraciones de la estructura dentaria.  Esta actividad se realizará 
en el aula y con el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 50 minutos. 
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2.-Elaboración de un esquema gráfico donde se relacionen las alteraciones de la estructura dentaria con sus factores 
etiológicos y con el tipo de diente que se ve afectado. Para realizar esta actividad el alumno dispondrá de un tiempo 
aproximado de 30 minutos, la realizará en el aula y utilizando folios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alteraciones 
del cemento 
Aplasia 
Hipoplasia 
-Se asocia a un síndrome que se llama disóstosis cleidocraneal 
-Este síndrome se transmite de forma autosómica dominante 
-Se afectan todos los dientes 
-Se asocia a la hipofosfatasia 
-Enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva 
-Se afectan todos los dientes 
Alteraciones 
del esmalte y 
la dentina 
Dientes Hutchinson 
-Se producen por infección del diente por 
treponema pallidum (causante de la sífilis) 
-Se afectan uno o varios dientes 
Odontodisplasia regional 
-Causa desconocida; se barajan varias 
posibilidades (alteración genética, traumatismos, 
infecciones, alteración vascular) 
-Afectación unilateral, normalmente de un 
cuadrante 
Alteraciones del 
esmalte, dentina y 
cemento 
Odontogénesis imperfecta 
-Enfermedad hereditaria 
-Se asocia a síndromes 
-Se afectan todos los dientes 
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